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LA VIE DES AN IMAUX _____________ _ 
LE GRIZZLI 
Le gri zzli est repute pour sa capacite a se defendre et pour sa 
force. II mesure entre 1,50m et 2, 10m et peut pese r entre une 
tonne et une tonne et demi. II vit environ 25 annees. C'est le 
seul ours qui possede une bosse sur les epaules. Cet ours 
effectue de longues randonnees au hasard des forets et des 
montagnes. II se trouve parfois au mil ieu de co mbats 
desesperes ... 
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Un combat desespere . .. 
Dans une foret un jeune grizzl i j ouait tout en explorant les bois. 
Soudain ii fut attire par une odeur de charogne. II s'eloigna 
alors de sa taniere et de sa mere et trouva le cadavre d'un 
caribou . Des loups l'avaient tue et a moitie enterre. L'ourson se 
trouva soudain en face de quatre loups prets a l'attaq uer. Mais 
ses eris aigus attirerent sa mere ... Elle arriva aus s it6 t sur les 
lieux et se prec ipi ta dans le combat. Le chef de la horde des 
loups revenait tout juste de la chasse et se joignit a la bataille 
en attaquant la maman de l'ou , son . Comprenant que le combat 
etait desespere la mere se la issa repousser , avec son ou rs on, 
j usqu'a la riviere presq ue gelee dans laq uelle el le voulu t 
pousser l'ourson. Mais ce dernier, accrou pi sur le bord, 
tremblant de peur et couv ert de sang, hes itait. La mere 
con t in ua a la pousser jus ue dans l'eau sach ant que c'etait la 
seule fa9on pour lui d'ec happer aux loups , puis le rejoignit 
dans l'eau glacee . .. 
Ce sc enar io est tout a fait possib le car c'e st avec un tres grand 
soin que maman grizzli prot ege et soigne ses petits. Elle est 
d'ailleurs t res seve re et exigeante dans la formation des 
oursons, ce qui est evoque en Proverbes 17.12. 
Un ourson peut-il survivre a sa mere? 
Les chances de survie sans sa mere sont grand ement 
amoindries . II devra ., en effet, apprendre par lui-meme , sans 
!'experience de sa mere et se def endr e seul ai nsi que prepare r 
seul son hfbernation. 
Un ourson non forme peut-il mourir de faim? 
La mere apprend a l 'ourson a manger une nourriture variee 
Selon les saisons , si l'ourson n'a pas appris a preparer so n 
hibernation ii cherchera sa nourriture pendant l'hiver alors qu 'il 
n'y en a pas. La malnutrition est fatale pour l'ourson . 
Qu'est-ce que l'ours alme manger? 
Pendant l'ete la mere aide les ourso ns a trouver des fru its P.t 
des baies, mais surtout des rayons de miel sauvage . Le~ 
piqures des abeilles n'atteignent pas les ours a cause d' 
l'epaisseur de leur fourrure. 
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Quelles sont Jes techniques de peche de l'ours? 
L'ours connait l'epoque ou le saumon remonte les rivieres pour 
a lier depo ser ses oeuf s. Pendant cette periode ce poisson 
constitue sa principale nourritu re. II entre dans le courant de 
l'eau, attrape le poisson; a la surfa ce et le transpor te sur le 
rivage dans sa gueule. 
Dans quels cas l'ours corrige -t- il ses petits? 
La maman grizzli est continuellement aupres de ses peti ts 
pendan t leur formation. Leurs esprit d'independance et leur 
odorat tres puissant peuvent les conduire daris de serieux 
ennuis. Aussi, lorsqu'ils s'eloignent trap loin d'elle, la maman< 
grizzli administre une veritable «fessee» aux oursons et les 
envoie crier ailleurs. 
SAVIEZ-VOUS QUE: 
la curiosite peut tuer l'ourson. Cet animal est plein de curiosite. 
Cette curiosite peut le pousser a manger, par exemple, un 
porc-epi sans meme realiser que les piquants peuvent le faire 
mourir. Ces piquant sont des veritables aiguilles semblables 
aux aretes de poisson. Plus ii essaie de les digerer, plus elles 
s'enfoncent en lui ! 
L'ourson et la peur. Cet animal vient au monde sans peur. C'est 
sa mere qui lui enseignera les dangers qui l'entourent. Elle, lui 
apprend, entre autres, a respecter son pere qui peut devenir 
dangereux. Les ennemis du grizzli sont les loups, les pumas et 
·les hommes. 
La tanlere du grizztl . Pour faire sa taniere le grizzli fait 
generalement un trou de dimensions bien precises. II se fait un 
lit douillet avec des branches d'arbres a feuilles persistantes . 
L'hibernation. Juste avant !'hibernation l'ours ne mange plus 
rien. I! commence done !'hibernation en nettoyant son estomac 
et ses intestins . Mais pendant !'hibernation le grizzli reste en 
eveil. II est capable de sortir de sa traniere en quelques 
instants. II vit uniquement sur ses reserves de graisse. Les 
petits qui naissent dans l'abri resteront jusqu'a la fin de 
!'hibernation . 
Tradu it et adapte de «Character sketches" 
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